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K R A Đ E  M U Z EJS K IH  PR E D M E TA  
PR IJA V LJEN E  ICOM-u
Panama
Iz panamskih muzeja ukradeno je stotinu predmeta velike vrijednosti, 
među njima pretkolumbijanska keramika, zlatni i srebrni artefakti. 
Datum krađe:prosinac 1989.
Mjesto: Museo de Historia de Panama, Museo Antropologico Reina 
Torres de Arauz i drugi panamski muzeji 
Među ukradenim predmetima nalaze se:
Nacionalna zastava -  prva panamska zastava koju je izradila Dona
Maria Ossa de Amador et Angelica B. de Ossa
Antropomorfna vaza -  monokromna keramika; porijeklo: Veraguas,
Centralna regija; dimenzije: 26 X  17,5 x  16 cm
Grudni štit Chocoe -  izrađen od kovanih srebrnjaka, muškarci Chocoe
nosili su ga na posebnim svečanostima; dimenzije: 35 x  22 cm; vlasnik:
etnografska zbirka Muzeja
Orao -  privjesak od legure zlata i bakra u obliku orla; dimenzije: 10 
cm; vlasnik: zbirka pretkolumbijanske zlatnine Muzeja 
Sve informacije o ukradenim predmetima treba dostaviti na adresu: 
Instituto Colombiano de Cultura (INAC)
Direccion Nacional del Patrimonio Historico 
Apartado 662
Panama 1, Republica de Panama
IZ H E M E R O T E K E  M U Z EJS K O G A  
D O K U M E N T A C IO N O G  C EN TR A
Marinka Fruk
Muzejski dokumentacioni centar 
Zagreb
Izbor anotiranih bibliografskih jedinica hemeroteke za razdoblje od 
siječnja do prosinca 1990. godine izrađen je na osnovi ICOM-ove 
klasifikacije po sljedećim temama: novi muzeji i postavi (5.1) krađe 
muzejskih predmeta (139.5), obljetnice (5), savjetovanja, skupovi (1.512), 
donacije (133.2), problemi i pitanja (2.2).
5.1
-  G. B. Galerija »Sv. Mihovil«. Slobodna Dalmacija, Split (03. 03), str. 12.
-  S. Š. »Četvrta dimenzija« »Sv. Mihovila«. Slobodna Dalmacija, Split (05. 05.), str. 14.
U obnovljenom prizemlju palače Marchi uz kasnoantičku crkvicu Sv. Mihovila otvorena je nova 
splitska galerija »Sveti Mihovil«.
-  M. Ž. Nova postavka. Slobodna Dalmacija, Split (05. 03.), str. 10.
U Pomorskome muzeju u Orebiću je nakon uređenja izložbenog prostora otvoren novi stalni 
postav čiji je autor kustos Vesna Suhor.
-  T. D. Makete starih brodova. Slobodna Dalmacija, Split (05. 03.), str. 10.
U Centru za kulturu u Veloj Luci na oko 50 kvadratnih metara uređuje se izložba zbirke maketa 
starih brodova, a uz galerijski prostor planira se i otvorenje etnografskog i zavičajnog muzeja.
-  Elena Cvetkova. Muzejski hod kroz vrijeme. Večernji list, Zagreb (10. 03.), str. 12.-13., ilustr. 
U povodu 110. godišnjice postojanja Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu, direktor muzeja i 
autor scenarija novog postava Vladimir Maleković, govori o već započetoj rekonstrukciji stalnoga 
muzejskog postava.
-  M. Ž. Muzej sakralne umjetnosti. Slobodna Dalmacija, Split (14. 03.), str. 10.
Počeli su radovi na uređenju unutrašnjih prostora franjevačkog samostana (15. st.) Velike Gospe 
nad Orebićem, te će se urediti i muzej samostana s izlošcima sakralne umjetnosti.
-  B. Mičunović. Plemenita kulturna misija. Politika, Beograd (25. 03.), str. 16.
U Žablju je, zahvaljujući inicijativi bračnog para Stepanov, izgrađen umjetnički centar i otvorena 
»Galerija Stepanov«.
-  G. Benić. Kolektivno »događanje muzeja«. Slobodna Dalmacija, Split (30. 03.), str. 14., ilustr.
-  I. Babić. Obnavljanje memorije grada. Slobodna Dalmacija, Split (03. 06.), str. 36., ilustr.
U Muzeju grada Splita pri kraju su radovi na obnovi dijela u kojem će biti smješten stalni 
muzejski postav.
-  Saša Vidmajer. Grad Fužine bodo namenili za stalno razstavo J. Plečnika. Delo, Ljubljana (06.
04.), str. 9.
Stalna izložba Plečnikova djela će konačno dobiti svoj prostor u obnovljenom ljubljanskom 
gradu Fužine, gdje će biti dio Arhitekturnega muzeja, a prva faza uređenja bi trebala biti 
dovršena 1991. god.
-  M. Mihajlović. Muzejska zbirka u »kući zavere«. Politika, Beograd (03. 05.), str. 13.
U  »Kući zavere« u Kruševcu je otvorena muzejska spomen-zbirka Milana Milanovića i 
Dragoslava Vasiljevića.
-  Ana Benedetič. Priprave na postojnski muzej. Delo, Ljubljana (15. 05.), str. 7.
Općinska skupština je 23. travnja odlučila da se u Postojni ustanovi kompleksni muzej koji će 
pokrivati područje od Logateca do Sežane.
-  Nada Dmitrović. Đački domovi, kurije... Vjesnik, Zagreb (26. 04.), str. 7.
-  (V. Vresnik) Privremeni smještaj u Vlaškoj. Vjesnik, Zagreb (17. 05.), str. 7.
-  (Tanjug) Metropolitanska galerija. Vjesnik, Zagreb (17. 05.), str. 12.
-  (Sp. N.) Galerija u kuriji? Večernji list, Zagreb (17. 05.), str. 13.
Skupština grada Zagreba je prihvatila ponudu Nadbiskupije zagrebačke o osnivanju stalne 
muzejske izložbe pod nazivom »Metropolitanska galerija«.
-  (m. mu.) Muzej se opet otvara. Večernji list, Zagreb (31. 05.), str. 16.
Nakon što je bio sedam godina zatvoren zbog preuređenja, u Karlovcu je ponovno otvoren 
Gradski muzej.
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